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A L'ENTORN DE L'EFÍMER BISBAT DE BESALÚ 
Joan Pèlachs i Rojals 
Amb la mort del comte Bernat IIIl'any 1111, s'extingia la nissaga de la família 
comtal de Besalú, i com d'antuvi s'havia pactat, el comtat passà a la casa comtal de 
Barcelona. Si partim de Guifré el Pilós —primer comte independent— el comtat 
havia tingut una existència de 209 anys. De fer-ho a partir de la divisió de Carlemany 
dels terrenys conquerits als àrabs i fundats, segons el diploma del rei de França, Lluís 
el Pietós, a favor del monestir de Sant Esteve de Banyoles (en el qual s'esmenta que 
havia estat fundat pel comte-governador de Besalú, Odiló, l'any 785), aleshores 
serien 326 anys. 
D'aquest llarg i transcendental període històric, volem ressaltar-ne un 
esdeveniment, certament molt singular i carismàtic, el qual no deixa de ser 
d'obligada referència com a signe inequívoc de la rellevança, del poder i del prestigi 
que assolí el propi comtat: la creació del bisbat de Besalú. 
En qualsevol cas, però, no podem defugir d'endinsar-nos en el propi context 
històric d'aquella època. 
Com pot constatar-se d ocumentalment, al segle X, a l'esplanada situada als peus 
del promontori del castell comtal, limitada pel Ganganell, el Fluvià i el turó de Torell, 
hi havia quatre esglésies i els seus respectius dominis o jurisdiccions: l'església de 
Sant Genis i Sant Miquel Arcàngel, esmentada l'any 977 (document reproduït al 
final del treball), on onze anys més tard el comte Bernat I Tallaferro va bastir-hi un 
monestir acura de canonges regulars, de l'orde de Sant Agustí. Els documents situen 
aquesta església monàstica a la part nord, sota el mateix turó de Torell. La comunitat 
era regida per un abat. Aquest cenobi, per cert, hauria de ser elegit com a centre 
episcopal del nou bisbat de Besalú. 
A migdia, prop del riu Fluvià i el Ganganell, hi havia l'església de Sant Pere 
(«ecclesiola Sancti Petri») escollida pel comte-bisbe Miró l'any 977, per tal 
d'establir-hi un cenobi benedictí, dotat per ell mateix. Tot seguit, aquesta església, 
sembla que de petites dimensions, seria substituïda per una altra de més adient, pel 
comte Bernat I Tallaferro, que fou consagrada l'any 1003. 
Al centre, ubicada «in suburbio» hi havia l'església de Sant Vicenç, la qual el 
comte-bisbe Miró subjectà a la monàstica de Sant Genis i Sant Miquel Arcàngel 
l'any 977 i queja aleshores exercia la funcionalitat de parroquial. 
I finalment, l'església de Santa Maria i Sant Joan, situada entre la monàstica de 
Sant Genis i Sant Miquel Arcàngel i la de Sant Vicenç, esmentada ja l'any 975. El 
comte Bernat I Tallaferro també la subjectà al monestir de Sant Genis i Sant Miquel 
Arcàngel. 
Com es pot veure, totes aquestes esglésies, llevat de la de Sant Pere, eren 
subjectades a la monàstica de Sant Genis i Sant Miquel Arcàngel, la futura seu 
episcopal. Per altra banda, als tres anys d'haver-hi ingressat moria al monestir 
benedictí italià de Montecassino el comte Òliba Cabreta, el qual l'any 984 —a la 
mort del seu germà, el comte-bisbe Miró— heretà el comtat de Besalú. El comte 
Òliba Cabreta aplegà d'aquesta manera tot un extens territori que només havia 
assolit el seu avi, el comte Guifré el Pilós: els comtats de Cerdanya, Conflent, 
Vallespir, Berga i Besalú. 
Malgrat ésser culte i alhora confessar-se pietós —afavorí l'església, li féu 
donacions i àdhuc va fundar monestirs (Santa Maria de Serrateix i Sant Fruitós de 
Bages), atorgà protecció al de Santa Maria de Ripoll i també al de Sant Miquel de 
El bisbe titular de Besalú, Mns. Thaddeaus Boguslaw, acompanyat d'uns infants. 
Cuixà— hi ha alguns historiadors que el qualifiquen d'inestable, rancuniós i sovint 
incoherent. 
D'aquí podria venir el seu voluntari retir expiatori i de vestir l'hàbit religiós en 
una cel·la monacal de l'abadia de Montecassino, prèvia visita al Sant Pare, aleshores 
Joan XV, al qual, per cert, encomanà la protecció de la seva família. 
Del seu matrimoni amb Ermengarda —d'acabalada família del Vallespir— 
tingué cinc fills: Bernat, Guifré, Òliba, Berenguer i Adelaida. Altrament, tingué una 
altra filla, Ingilberga, fruit d'una apassionada relació amb la muller del veguer del 
castell de Besora, Ermenir. Ingilberga fou, precisament, l'última abadessa del 
monestir de Sant Joan de Ripoll o de les Abadesses, i protagonitzà un escandalós 
procés que portà al Sant Pare Benet VIII, mitjançant la seva dramàtica butlla 
«Cuperamus Quidemm», de data 26 de gener de l'any 1017, a decretar l'expulsió 
de l'abadessa i les seves monges, les quals varen distribuir-se als monestirs de Sant 
Pere de les Puel·les, a Barcelona, i al de Sant Daniel, de Girona, respectivament. 
Tot un afer, per cert, molt confús i enrarit, on tota possible sospita pot encaixar-
hi a bastament, ja que a banda de la culpabilitat o no de les monges sembla prou 
evident que el propi comte Bernat Tallaferro instà a la supressió del monestir per 
interessos personals i polítics. 
Traspassat el comte Òliba Cabreta l'any 990, heretà el comtat de Besalú el seu 
fill gran, Bernat I Tallaferro, que ja en vida del seu predecessor, se' 1 considerava com 
a comte de Besalú. 
El seu germà Guifré heretà el comtat de Cerdanya, alhora que Òliba, el que havia 
d'esdevenir el gran abat de Ripoll i Cuixà, bisbe de Vic, la figura cabdal i senyera, 
l'anomenat «Pare de la Pàtria», atès l'impuls que va projectar a la cultura i la saviesa 
de la seva política de pau i reconciliació dins el context d'una eficaç mediació unitària 
entre els diferents comtats, sovint enfrontats, com també entre els altres estaments 
que conformaven la societat d'aquell temps, va convertir-se en comte de Ripoll i de 
Berga, fins que va renunciar-hi per tal d'ingressar com a monjo al cenobi ripollès, 
l'any 1002, i els seus comtats revertiren a favor del seu germà, el comte Bernat I 
Tallaferro de Besalú, en fer la seva professió monàstica, l'any 1003. A partir 
d'aleshores, els comtats de Ripoll i Berga restaren vinculats a la nissaga comtal de 
Besalú fins a la seva extinció l'any 1111, per a passar a integrar-se a la casa comtal 
de Barcelona. 
Altrament, amb el comte Bernat I Tallaferro, el comtat de Besalú assolí les fites 
més altes de poder i prestigi al llarg de tota la seva història. Aquest comte, a més de 
ser un arriscat i llegendari guerrer, va distingir-se pel seu coratge emprenedor i 
inquiet, per poder aconseguir a través dels seus estats, més que un comtat extens, un 
autèntic i veritable reialme, fort i poderós, a partir de la seva pròpia capitalitat, 
Besalú, incentivant tota classe d'iniciatives i projectes, alhora que acabaria amb 
l'endèmica inestabilitat de tot aquest territori. 
En aquest context, cal contemplar-hi el seu projecte cabdal: la creació d'una seu 
episcopal, la qual aconseguí arrencar del papa Benet VIII a través d'unes intenses 
gestions personals. 
Féu dos viatges a Roma. El primer tingué lloc pel novembre de 1' any 1011. Varen 
acompanyar-lo els seus germans Guifré, comte de Cerdanya i Conflent, Òliba—tot 
just elegit abat del monestir de Santa Maria de Ripoll i de Sant Miquel de Cuixà— 
el bisbe d'Urgell, Armengol, i l'abat del monestir d'Arles, Gauseber. Obtingué del 
papa Sergi IV, una butlla a favor del monestir de Sant Pere de Fenolleda, alhora que 
el Sant Pare l'honorà anomenant-lo «Comte Gloriós», en reconeixement a la seva 
religiositat i amor vers l'Església. 
Al'abat Òliba li confirmà les possessions del monestir de Santa Maria de Ripoll, 
entre les quals n'hi havia d'ubicades precisament dins el propi comtat de Besalú. Per 
altra banda, com a signe testimonial del seu amor a l'Església, el comte Tallaferro 
va donar al Sant Pare l'església i el monestir de canonges regulars de Sant Genis i 
Sant Miquel Arcàngel, que ell mateix havia bastit l'any 988. L'esmentada donació 
està documentada l'any 1012. 
El papa Gregori V, l'any 998 va expedir, a instàncies del comte Bernat I 
Tallaferro, una butlla a favor de la canònica de Sant Genis i Sant Miquel Arcàngel. 
En aquesta butlla, el Sant Pare confirmà les donacions fetes pel seu oncle, el comte-
bisbe Miró i les de la seva pròpia mare, Ermengarda, tot esmentant l'església de 
Santa Maria i Sant Joan, —documentada l'any 975— que ell mateix subjectà al 
monestir de Sant Genis i Sant Miquel Arcàngel, indicant que restava ubicada 
«Propre moena Bisulduni». Decretà que cap emperador o rei, cap altra persona poc 
o molt poderosa pogués tenir cap mena de dret sobre el monestir ni per plet o 
constreny iment ni per homicidi ni per cap altre motiu. Decidí també que els canonges 
regulars poguessin viure en pau, segons la regla canònica, i per tant, que ningú no 
s'atrevís a molestar-los o inquietar-los, tota vegada que els canonges havien de 
romandre lliures de tota prestació pública, llevat de pagar dos sous cada any a l'altar 
de Sant Pere, a Roma. 
El segon viatge a Roma, el comte Bernat Tallaferro l'emprengué també pel mes 
de novembre, però en aquesta ocasió de l'any 1016 —cinc anys després de 
l'anterior—, d'acord amb el seu germà, el comte Guifré de Cerdanya i Conflent. 
L'acompanyaren els seus fills Guillem i Guifré, amb tot un llarg seguici de nobles, 
clergues i servidors, puix no perdem de vista que un viatge d'aquestes característiques 
suposava en aquella època una autèntica aventura, donat que tot just s'havia encetat 
el segon mil·leni. A Roma visitaren les tombes dels apòstols sant Pere i sant Pau, per 
després ser rebuts pel papa Benet VIII, el qual havia arribat a la suprema seu 
apostòlica quatre anys abans. 
Aquesta nova anada a Roma era per gestionar i cercar solució a dues qüestions 
de vital importància i transcendència per al comtat de Besalú, encara que, certament, 
d'oposat signe l'una de l'altra. En primer lloc, poder aconseguir que Besalú fos seu 
episcopal i també, alhora, cercar la forma d'acabar amb el delicat afer de les monges 
del monestir de Sant Joan de les Abadesses, qüestió a la qual hom s'ha referit 
anteriorment. 
En aquest sentit —cal subratllar-ho— Benet VIII acceptà tots els precs que li féu 
el comte Tallaferro: la creació d'un nou bisbat a Besalú i l'expulsió de l'abadessa, 
la seva germana bastarda Ingilberga i les seves monges del monestir de Sant Joan de 
Ripoll o de les Abadesses. 
La nova delimitació eclesiàstica s'adaptà a la pròpia geografia política, repar-
tida entre els comtats de Cerdanya, Conflent i Besalú i els bisbats de Vic, Girona, 
Barcelona, Elna, Urgell i Narbona. Veritablement, la nova seu episcopal de Besalú, 
d'alguna manera, havia d'esmenar un seguit d'irregularitats territorials. Per a la seva 
ubicació, en principi varen proposar-se tres esglésies: la de Sant Genis i Sant Miquel 
Arcàngel, de Besalú, la de Sant Joan de Ripoll o de les Abadesses i la de Sant Pau 
de Fenolleda. Malgrat que el seu germà, el comte Guifré de Cerdanya i Conflent, va 
expressar-li les seves preferències per Sant Joan de les Abadesses, el Sant Pare, a 
instàncies del comte Bernat Tallaferro, ubicà el nou bisbat al monestir de canonges 
regulars, l'església de Sant Genis i Sant Miquel Arcàngel. Al mateix temps, fou 
consagrat pel propi papa Benet VIII, com a bisbe de Besalú, el seu fill Guifré —-jove 
d'uns dotze anys— i que ja aleshores havia estat nomenat abat del monestir de 
canonges de Sant Joan de les Abadesses. 
Tanmateix, el monestir de Sant Genis i Sant Miquel era totalment diferent del 
cenobi benedictí de Sant Pere, puix, com abans comentàvem, era constituït per 
clergues reunits en vida regular canònica i, per cert, a partir d'ara s'anomenarà 
«Monasterium Sancti Salvatoris et Sanctae Mariae Virginis et Santi Michaelis 
Archangelus necne et Sancti Genesii Martiris». Encara que ben aviat retornarà a 
restringir-se a la intitulació de monestir de Sant Genis, Sant Salvador i Sant Miquel 
Arcàngel. L'any 1020, però, s'hi afegí el de «Sancti Stephani Papae et Sancti 
Lignum Precióse Crucis Domini Nostri Iesu Christi» pel fet d'haver-hi estat 
dipositades les relíquies del papa Sant Esteve i, molt específicament, per la fusta de 
la Veracreu, que el mateix comte Bernat I Tallaferro portà de Roma. 
L'abadia, doncs, restà annexa al nou bisbat, puix el nou bisbe Guifré de Besalú 
era ja, a la vegada, abat de la canònica regular. 
El papa Benet VIII, va expedir la butlla «Institutione Episcopatus» el dia 26 de 
gener de l'any 1017, que varen signar també vuit bisbes. Com bé resta clarament 
reflectit en l'esmentada butlla papal, l'Església de Roma es reservava el dret de la 
consagració dels bisbes de Besalú. Sorprenentment, però, aquest punt no el tingué 
pas en compte Bernat Tallaferro a l'hora de redactar el seu testament, ja que hi 
disposà que el nou bisbat de Besalú, ubicat al monestir de Sant Genis, Sant Salvador 
i Sant Miquel Arcàngel, a la mort del bisbe Guifré, passés al seu fill Enric, 
Mns. Thaddaeus Boguslaw, bisbe titular de Besalú, en el decurs d'una celebració litúrgica. 
conjuntament amb l'abadia de Sant Joan de les Abadesses alhora que les pertinences 
d'ambdues esglésies, amb la condició afegida que d'arribar als vint-i-cinc anys i 
d'elegir l'ofici de clergue, el tingués per donació del seu germà l'hereu i futur comte, 
Guillem el Gras. 
El nou bisbat, doncs, depenia directament de Roma. Els bisbes, un cop 
consagrats, en senyal de submissió i obediència havien d'ofrenar una lliura d'or a la 
Santa Seu apostòlica. 
En. un document datat l'any 1017, el comte Bernat I Tallaferro féu la institució 
i dotació del nou bisbat: «Ego Bernardus (...) cum magno desiderio adii Dominum 
Papam Benedictum, humilique supplicatione illum interpellari ut cum sua salubri 
licentia libera mihifuisset libertas in meo comitatu sedem atque episcopatum ex 
meis possessionibus construere». I s'escollí com a seu del nou bisbat el 
«MONASTERIUM SANCTISALVATORIS ET SANCTAE MARIAE VIRGINIS ET 
SANCTIMICHAELIS ARCHANGELUS NEONE ET SANCTIGENESIIMARTYRIS 
CHRISTI QUOD EST INFRA MUROS BISULDUNU SITUM». 
En aquest document resta palès com s'assimila l'advocació de l'església filial de 
Santa Maria a la canònica de Sant Genis, Sant Salvador i Sant Miquel Arcàngel, la 
qual amb motiu d'haver-se convertit en seu episcopal, adquireix noves advocacions. 
El signen, a més del comte Bernat I Tallaferro, la seva esposa, Toda, i el seu fill 
Guifré, consagrat bisbe de Besalú. Com a testimonis hi ha les signatures de Dalmau, 
vescomte de Besalú, Guillem, vescomte del Vallespir, Pere, vescomte de Fenolleda 
i tot un seguici de nobles i cavallers vinculats a la nissaga comtal de Besalú. 
A partir d'aleshores, resten integrades a la nova seu episcopal de Besalú totes les 
esglésies i les abadies del comtat, començant pel monestir de Sant Joan de les 
Abadesses... «DONOIGITUR AD SUPRA DICTAMSEDEMSANCTISALVATORIS 
EX IURE PATERNO ABBATIAM SANCTI JOHANNIS QUE EST SITA IN 
COMITATU RIOPOLLENS1 CUM EA OMNIA QUE AD SUPRAD1CTAM 
ABBATIAM PERTINERE VIDENTUR UT SEMPER ILLI SIT SUBDITA; EO 
TAMEN CONVENTU A TQUEDEFINITIONE, UTNULLIUMQ ÜAM EP IS COP O 
LICEAT PREDICTAM ABBATIAM SANCTI JOHANNIS DESTRUERE NEC SUA 
PREDIASEU ORNAMENTAAUFERRE, SEDSEMPERINCANONICALIORDINE 
CUM HONEFLATE MAGNA PERMENEAT...» 
Ben aviat, però, la creació del nou bisbat de Besalú aixecà tota classe de recels 
i protestes, i podem constatar que no va ser ben rebut, molt específicament, pels 
bisbats de Girona i Vic, els quals s'erigiren en capdavanters dels opositors a la nova 
organització de l'Església, puix no volien resignar-se a perdre tot un seguit 
d'esglésies i parròquies, encara que ubicades al comtat de Besalú, però que d'anys 
ençà pertanyien a llurs jurisdiccions i dominis. 
En aquest sentit, no deixa de ser significatiu que el bisbat de Vic adoptés de bell 
antuvi semblant actitud, atès queja aleshores n' havia estat elegit bisbe l'abat Òliba, 
germà del comte Tallaferro. Tot i que no s'ha conservat 1' acta de la seva consagració 
episcopal, documentalment està demostrat que 1' abat de Ripoll i de Cuixà ja ocupava 
la mitra d'Osona l'any 1018. 
L'any 1020, en plena consolidació de la nova seu episcopal, s'esdevingué la 
inesperada i tràgica mort del comte Bernat Tallaferro en terres de Provença, 
concretament en travessar el riu Roine. El seu traspàs marcà, dissortadament, un 
obligat punt de referència en relació al prestigi i al poder polític del comtat de Besalú, 
i s'inicià ja una sostinguda davallada. La primera constatació resta prou reflectida 
perquè significà que el nou bisbat no pogué reeixir, com abastament ho certifica el 
fet que, pocs mesos després de la seva mort, el papa Gregori VIII féu trasllat del 
bisbat de Besalú al monestir de Sant Joan de les Abadesses, i així, la nova diòcesi 
es constituí amb les esglésies i el territori depenent de l'abadia, i a la seva església 
se li atorgà condició de catedral. 
Evidentment, el trasllat del bisbat a Sant Joan de les Abadesses significà el pròleg 
de la seva supressió definitiva, ja que els bisbats de Girona i d'Osona, malgrat deixar 
el nou bisbat dins els límits jurisdiccionals del propi monestir i restringir la seva 
implantació passant a ser estrictament testimonial, no renunciaren a aconseguir la 
seva definitiva supressió. 
Els bisbats d'Elna, Barcelona i Urgell no deixaren tampoc de pressionar per tal 
d'aconseguir-ne la supressió. 
Davant la situació plantejada, el Sant Pare Joan XIX traslladà el bisbe Guifré 
de Besalú a la seu episcopal de Carcassona —d'acord amb la butlla papal de l'any 
1030—, ja que aquesta havia restat vacant per la mort del seu prelat. Però el bisbe 
Guifré no va viure mai a Carcassona, ja que va establir la seva residència al monestir 
de Sant Joan de les Abadesses —recordem queja n'era abat abans d'ésser consagrat 
bisbe de Besalú—, fins a la seva mort, esdevinguda el dia 27 de setembre de l'any 
1054, com bé s'esmenta en el necrològic de la mateixa església monacal; «V. KAL. 
OCTOBRIS ANNO DOMINICAE IN CARN A TI ON IS MLIIII OBIIT DOMNUS 
GAUFREDIS HUIUS ECLESLE EPISCOPUS, ET POSTEA CARCASSONENSIS 
EPISCOPUS ET ABBAS HUIUS LOCI». 
Les seves restes mortals foren sepultades al monestir de Santa Maria de Ripoll, 
on trenta-quatre anys abans, el 1020, hi fou enterrat el seu pare, el comte Bernat I 
Tallaferro. 
Cal remarcar que el bisbe Guifré va exercir sempre la seva jurisdicció sobre les 
esglésies i els monestirs de Besalú, encara que no pas sobre les del seu comtat, com 
bé en donen fe diferents documents. Per exemple, la donació que el comte Guillem, 
el seu germà, va fer a l'església de Santa Maria de la qual s'esmenta que era 
residència episcopal. Alhora també resta clar que el bisbe Guifré exercia la seva 
jurisdicció sobre l'esmentada església, per l'escriptura d'un cens que féu a favor d'en 
Raimon Miró l'any 1047 en el qual pot llegir-se: «WIFREDUS GRATIA DEI 
EPISCOPUS CUM CUNCTA CONGREGATIONE SANCTAE MARIE, QUI EST 
SITA INFRA MUROS BISULDUNI». 
Algun historiador veu en aquest manteniment jurisdiccional per part del bisbe 
Guifré un cert ressentiment del comte de Besalú vers els bisbats de Girona i Vic per 
haver anorreat la nova seu episcopal de Besalú. 
El comte Guillem II, nét del comte Bernat Tallaferro, just un any després del 
traspàs del bisbe Guifré, concretament l'any 1055 amb motiu de la consagració de 
l'església de Santa Maria, ubicada a l'interior del castell de Besalú, establí una 
concòrdia amb el bisbe Berenguer de Girona, tot cedint-li els seus drets sobre 
l'església de Bàscara. D'aquesta manera, el comtat de Besalú va fer palesa la seva 
renúncia de la reivindicació del bisbat. 
Per altra banda, cal ressaltar que a partir de traslladar-se el bisbat a Sant Joan 
de les Abadesses, i posteriorment ésser promogut a la seu episcopal de Carcassona, 
el bisbe Guifré no va intitular-se mai bisbe de Besalú o de Carcassona, puix signà 
simplement: «GUIFRÉ, PER LA GRACIA DE DEU, BISBE». Podem comprovar-
ho, per exemple, a l'acta de dedicació de l'església de Sant Miquel de Fluvià, 
conjuntament amb l'arquebisbe de Narbona, l'abat-bisbe Òliba, el seu oncle i els 
bisbes d'Elna, Girona, Barcelona, Roda, Coserans, Magalona i Teimes, a més del 
llegat del papa. També a l'acta de consagració de l'església del monestir d'Arles de 
l'any 1046, signà: «WIFREDUS GRATIA DEI PRESUL». 
En qualsevol cas, però, resulta clara l'evidència que la creació del nou bisbat de 
Besalú s'esdevingué fonamentalment per raons polítiques, liderades pel comte 
Bernat I Tallaferro. La prova més evident és que a la seva mort, el bisbat es va 
dissoldre per la pressió exercida pels bisbats veïns, els quals mai no varen acceptar 
que el nou bisbat els retallés els seus dominis jurisdiccionals. En aquest context, el 
bisbe Guifré restà orfe de tota protecció política i optà per a retirar-se al monestir 
de Sant Joan de les Abadesses fins al seu traspàs. 
Havien de passar llargs segles —pràcticament gairebé un mil·leni— per tal que 
la pròpia Església Catòlica recuperés, d'alguna manera, la nostra memòria històrica 
a l'entorn d'un esdeveniment de tanta rellevança dins el context del nostre pretèrit 
col·lectiu. 
És ja una tradició que l'Església Catòlica, quan en una determinada diòcesi per 
raons pastorals, hom considera necessari elegir un bisbe auxiliar per tal d'ajudar el 
prelat titular, que se l'anomeni bisbe titular d'un bisbat extingit, com per exemple 
és el cas de Besalú. El que no pot ser és que en un mateix bisbat coexisteixin dos o 
més bisbes titulars. Òbviament, els bisbes titulars marquen la diferència dels 
residencials o ordinaris en funció de no estar obligats a viure en el mateix bisbat pel 
qual han estat nomenats. 
A VAnuari Pontifici, que edita cada any el Vaticà, podem llegir que Monsenyor 
THADDAEUS BOGUSLAW BLASZKIEWICZ és bisbe auxiliar de la diòcesi de 
PRZEMYSL, Polònia, i titular de BISULDINENSIS (BESALÚ). 
Aquest bisbat polonès fou creat al segle XIII i està ubicat a la part sud-oriental 
del país, limítrof amb Ucraïna. Havia format part del regne de Kíev, a Polònia, des 
del 1349 a 1772, per després passar sota la soberanía d'Àustria, per a retornar a 
Polònia a partir de l'any 1918-1919. Aquesta província de Przemysl és de parla 
alemanya. 
L'any 1993, va complir-se el 976 aniversari de la creació del bisbat de Besalú. 
Aquesta efemèride va impulsar-me —atesa l'avinentesa que aleshores exercia la 
meva responsabilitat institucional a l'Ajuntament de la comtal vila de Besalú—, a 
contactar amb el bisbe titular de Besalú, Monsenyor THADDAEUS 
BLASZKIEWICZ, per tal de comentar-li tan remarcable fet històric, entre altres 
consideracions pel que significa de perpetuar el record d'aquella avui llunyana i 
efímera seu episcopal, tot sol·licitant-li la seva benedicció. 
Monsenyor BLASZKIEWICZ va néixer a la mateixa ciutat de Przemysl, capital 
de la província homònima, el dia 1 de setembre de 1916. Ordenat sacerdot el 19 de 
juny de 1949, fou elegit bisbe auxiliar de la seva pròpia ciutat natal el dia 6 de juny 
de 1970. Alhora, també era nomenat bisbe titular de Besalú. 
Vaig parlar d'aquesta iniciativa amb l'amic Pere Madrenys, redactor del diari 
El Punt, de Girona, j a que m'havia comentat haver-li tramès unes lletres 1' any 1991, 
però sense obtenir-ne cap resposta. La veritat és que va animar-me a fer-ho, encara 
que —amb l'honestedat que el caracteritza- no m'ocultà el seu excepticisme. 
L'ambaixada de Polònia a Madrid va facilitar-me amablement l'adreça correcta, i 
amb data 11 de gener de 1993, vaig escriure-li una lletra. El dia 18 de febrer, 
Monsenyor BLASZKIEWICZ va enviar-me la seva missiva, impartint-nos la 
Benedicció Apostòlica. 
A les pàgines que segueixen, s'insereixen els testimonis d'aquest intercanvi 
epistolar, amb les seves corresponents traduccions. 
Carta de l'alcalde de Besalú al bisbe Thaddaeus 
Hochwürden THADDAEUS BOGUSLAW BLASZIEWICZ 
Wihbishofvon PRZEMYSL DE1 LATINI 
und Bischofvon BISULDUNUM (BESALÚ). 
Hochwürden, 
wie Hochwürden sicher bekannt ist, hat Papst BENET VIII, aufAnraten des 
Grafen BERNAT I TALLAFERRO zu Besalú, im Jahre 1017 das Bistum Besalú 
(BISULDUNUM) gegründet und seinen Sohn, den Abt Guifré (Wilfred) für diesen 
neuen Sitz zum Bischof ernannt. 
Unglücklicherweise starb der Graf BERNATI. genau drei Jahre dannach -im 
Jahr 1020, bei dem Versuch den Fluss ROINE zu Pferd zu überqueren. Dieses 
traurige Ereignis war der entscheidende Grund für das Ende dieses flüchtigen 
Bistums. 
Andererseit beherbergte der Graf BERNAT II zu Besalú in seiner graflichen 
Burg amb 6. Dezember 1077 das vereitelte Konzil von Girona, das von dem 
papstlichen Legat, AMAT d'OLERO prasidiert wurde und das die Kirche Santa 
Maria zum Rahenm hatte, die innerhalb der graflichen Festung lag und von der 
heute noch Reste vorhanden sind. 
Hüaufig sind vergangene Ereignisse auf eine ganz spezifische Weise mit 
Ereignissen und aktuellen Erlebnissen verknüpt. Ausgerechnet vor Kaum zwei 
Monaten, genau gesagt amb 29. November des vergangenen Jahres 1992, hat der 
Erzbischof von Tarragona und Primat, Dr. RAMON TORRELLA, feierlich ein 
neues Konzil der katalonischen Kirche einberufen. 
In Anbetracht dessen, dass dieses Jahr hinzuzufügen ist, dass es 
NEUNHUNDERT SECHSUNDIEBZIG Jahre her sind, seit der Gründung des 
Bistums BESALÚ undunterBeachtung, dass Eure Hochwürden, heute als inhabender 
Bischofvon Besalú diesen flüchtigen Bischofssitz BISULDUNUM (BESALÚ), ein 
sohervorstehendeshistorischesGeschehen, verewigen, wageich, Eure Hochwürden 
in kindlicher Ergebenheit und Demut zu bitten, uns Euren bischòflichen segen zu 
spenden, wàre es doch ein lebendes Zeugnis für alle Besaluer, von dem wir ein 
unerloschliches und bewegendes Andenken behielten. 
Ihr sehr ergebener, 
11.Januar 1993 
Joan Pèlachs i Rojals 
Btirgermeister-Pràsident der gràflichen Gemeinde von Besalú. 
Besalú, 11 de gener de 1993 
Monsenyor: 
THADDAEUS BOGUSLAW BLASZKIEWICZ 
Bisbe Auxiliare di PRZEMYSL DE1 LATINI 
i Titular de BISULDUNUM (BESALÚ) 
Benvolgut Sr. bisbe: 
Com Monsenyor sabeu molt bé, a instàncies del comte BERNA Tl TALLAFERRO 
de Besalú, el papa Benet VlIIè va crear l'any 1017 el bisbat de Besalú 
(BISULDUNUM), nomenant com a titular de la nova seu episcopal, el seu propi 
fill, l'abat Guifré. 
Dissortadament, el comte BERNAT I morí just tres anys després, el 1020, en 
intentar travessar a cavall el riu Roine. Aquest tràgic esdeveniment fou determinant 
per a la fi de l'efímer bisbat. 
Altrament, el dia 6 de desembre de l'any 1077, el comte BERNATIIde Besalú 
acollí al seu castell comtal el Concili desbaratat a Girona, presidit pel llegat papal, 
AMAT d'OLERO, i va tenir per mare l'església de Santa Maria, ubicada a 
l'interior del conjunt de la fortalesa comtal i de la que avui resten les seves 
despulles. 
Sovint, fets pretèrits s'entronquen d'una manera específica amb fets i vivències 
actuals. Precisament, no fa encara dos mesos, concretament el dia 29 de novembre 
del proppassat any 1992, l'arquebisbe de Tarragona i primat, Dr. RAMON 
TORRELLA, va convocar solemnement un nou Concili de l'Església de Catalunya. 
Atès, doncs, que enguany també cal afegir-hi que s'acompleixen NOU-CENTS 
SETANTA-SIS anys de la creació del bisbat de BESALÚ i donat que vós, 
Monsenyor, perpetueu avui, com bisbe titular d'aquella efímera seu episcopal de 
BISULDUNUM (BESALÚ) tan remarcable fet històric, amb filial devoció i 
humilitat, m'atreveixo a sol·licitar-vos que ens concediu la vostra benedicció 
episcopal, ja que sería un viu testimoni per a tots els besaluencs i en servaríem un 
inesborrable i emotiu record. 
Rebeu d'antuvi, Sr. bisbe, el meu filial agraïment i respecte. 
Signat: Joan Pélachs i Rojals 
alcalde-president de l'Ajuntament de la 
comtal vila de BESALÚ 
Lletra del bisbe titular de Besalú, Monsenyor THADDAEUS BOGUSLAW 
BLASZKIEWICZ, adreçada a 1'alcalde de la comtal vila de Besalú, Sr. JOAN 
PÈLACHS i ROJALS. 
THADDAEUS BLASZKIEWICZ 
EPISCOPUS TIT. BISULDINENSIS 
PRZEMYSL, DIE 18.11.1993 
Sehr geehrter Herr Prasident, 
Ich bestatige den Empfang Ihres Schreibens von 18 Januar 1993 Jhrs. Ich 
danke Ihnenfür diesen Brief, in welchem Sie mir die Geschichte des Bistums Besalú 
dargestellt haben und für die Nachrichten über diese Stadt, die meine titulare 
bischòfliche Resident ist. Die Nachrichten und Karte (Planol Guia) warenfür mich 
grosse Überraschung und Freude. 
In «Katholischer Enzyklopadie» die in Katholischer Universitat zu Lublin 
bearbeitet ist, über Besalú befindet sich folgende Aufzeichnung: «Besalú hist. 
Bisuldino, altertümliches Bistum inMetropole Tarragona (Spanien). Von sakralen 
Gebauden sindgeblieben: das KlosterS. Pedro gegriindet inxJhrh. mitderKirche, 
die drei Schijfe, Transept und skulpturale Ausstatung besitzt. Ruinen romanischer 
Kirche S. María (1055), romanische Kirche S. Vincente, restaurierte nach den 
Brand 1934 Jhrs. Jetzt titularisches Bistum mit dem Ñame Bisuldino.» (S. 327, 
T.2). 
Vor einigen Jahren ich habe in Zaragoza in Marianischen und Maríologischem 
Kongress mit polnischen Bischófen teilgenomen. Wir besuchten Madrid, Avila 
(tierra dos santos y dos cantos) Toledo, Salamanca, Daroca und Sanctuaríun de 
Nuestra Señhora a Torreciudad un andere in Spanien Stadte. Denn inch 
gruppenweise reisste ich konnte allein nicht weiter fahren, obwohl ich dann eine 
Reise nach Besalú zu unternehmen versuchte. Das aber war mir nicht gegeben. 
Das Jubilaum der Gründung des Bistums in Besalú ist eine Feierlichkeit, bei 
welcher gibt es für kiechliche und bürgerliche Gemeinschaft eine Gelegenheit 
besonderes Augenmerk auf gemeinsame Geschichte zu richten. Dann jede 
Gemeinschaft solí bis zu den Wurzeln seiner Geschichte tiefgreifen, um in seinem 
Selbstbewusstsein zu leben und seine Idenditat bewahren zu kònnen. 
Nach dem ersten Bischof Gifre folgten titulare Bischòfe und endlich der 
Apostolische Heilige Stuhl hat mich im Jahre 1970 zu titularem Bischof Besalú 
ernant. Es ist für mich eine Ehre diesen altertümlichen Titel zu halten, der mich, 
auf Ihre, Herr Prasident, Einladung berechtigt in Feierlich keiten und in der 
nachsten Synodeder Katalonischen Kirche spirituel teilzunehmen. 
Mògen Sie so freundlich sein. Herr Prasident, meine Fhrerbietigkeit dem 
ErzbischofundPrimat von Tarragona, dr. Roman Torrella Cascante zu überliefern. 
Ihrem Ersuchen gemass zu dieser Feierlichkeit ich spende Ihnen, Herr 
Prasident, Ihrer Familie, alien Bürgern in Besalú meinen herzlichsten Segen. 
Benedictio Dei Omnipotentis Patris et Filii et Spritus Sancti descendat súper 
Vos Omnes habitantes in Besalú et maneat in saecula saeculorum. 
Venerabilibus Sacerdotibus salutem et pacem, infantibus et pueris osculum 
pacis offero. 
Vester in Deo addictissimus episcopus titularis Bisuldinensis. 
+ Thaddaeus Boguslaw Blaszkiewicz bp. 
Distingit Sr. president, 
Acuso rebut de la seva carta del 18 de gener 1993, li dono les gràcies per 
aquesta missiva on m'explicava la història de la creació del bisbat a Besalú i de 
la història d'aquesta ciutat de la meva residència episcopal. Les notícies i la 
informació que em va adjuntar m'han sorprès i alegrat molt. 
A l'enciclopèdia catòlica de la Universitat Catòlica de Lublin es troba redactat 
sobre Besalú la següent nota: «Besalú, històricament Bisuldino, antic bisbat de la 
metròpolis de Tarragona (Espanya). Dels seus edificis sagrats han quedat: 
claustre de Sant Pere (s. X) amb església de tres naus, transsepte i capitells 
decorats, ruïnes de l'església romànica de Santa Maria (1055), església de Sant 
Vicenç, romànica, restaurades el 1934 a causa d'un incendi. Actualment amb el 
títol episcopal amb el nom de Bisuldino». (s. 327. T.2). 
Fa alguns anys vaig estar a Saragossa en un Congrés Marià amb altres bisbes 
polonesos. Vam visitar Madrid, Àvila (terra de sants i de cants), Toledo, Salamanca, 
Daroca i el santuari de Nostra Senyora a Torreciudad i altres poblacions 
espanyoles. Després jo no vaig poder viatjar sol més lluny, encara que vaig intentar 
començar un viatge a Besalú. Això no va estar possible, ja que viatjant en grup és 
molt difícil. 
L'aniversari de la creació del bisbat de Besalú és un acte cerimonial pel qual 
hi ha l'ocasió per a la comunitat eclesiàstica i civil de fixar-se en la història 
comuna. Llavors cada comunitat ha de trobar les arrels més profundes de la seva 
història, vivint al voltant de la seva consciència i ha de poder conservar la seva 
identitat. 
Després que el primer bisbe, Guifré, titular del bisbat, finalitzés el seu mandat, 
la Santa Seu em va fer a mi titular del bisbat de Besalú, el 1970. M'honora molt 
conservar aquest títol i la invitació pera mi, de vós, estimat president, a participar 
al proper Sínode Espiritual de les esglésies catalanes. 
Seria tan amable, Sr. president, de presentar el meu respecte a l'arquebisbe i 
primat de Tarragona, Dr. Ramon Torrella i Cascante. 
I contestant a la seva petició, envio la meva afectuosa benedicció per a vostè, 
la seva família i tot el poble de Besalú. 
LA BENEDICCIÓ DE DÉU OMNIPOTENT, PARE, FILL i ESPERIT SANT, 
DEVALLI SOBRE VOSALTRES, TOTS ELS HABITANTS DE BESALÚ i HI 
ROMANGUI PER SEMPRE. 
ALS VENERABLES SACERDOTS, SALUT i PA U, ALS INFANTS i ALS NENS 
ELS OFEREIXO UN PETÓ i UNA ABRAÇADA DE PAU. 
Ben vostre en Déu, molt addicte. 
Bisbe titular de Besalú: 
THADDAEUS BOGUSLAW BLASZKIEWICZ bp. 
Lletra de l'alcalde de la comtal vila de Besalú, Sr. JOAN PÈLACHS i ROJALS, 
adreçada a Monsenyor RAMON TORRELLA, arquebisbe de Tarragona i primat. 
Excel·lentíssim i Rvdm. 
Dr. RAMON TORRELLA 
Arquebisbe de Tarragona i primat 
Besalú, 19 de maig de 1993 
Benvolgut Sr. arquebisbe i primat: 
A començaments d'any, concretament l'onze de gener, per una sèrie de 
circumstàncies, em va semblar escaient adreçar una lletra al Sr. bisbe titular de 
Besalú, monsenyor Thaddaeus Blaszkiewicz, bisbe auxiliar de Przemysl (Polònia). 
Posteriorment, el 10 del proppassat mes de març rebia la seva amatent comunicació. 
Tanmateix, no deixa de ser una simple iniciativa personal, si més no, en funció 
d'un especial interès per tot allò que forma part de les nostres pròpies arrels, és 
a dir, del nostre patrimoni cultural. 
D'aquest intercanvi epistolar, Sr. arquebisbe, us adjunto sengles fotocòpies, 
< i través de les quals podreu copsar quelcom d'anecdòtic, encara que personalment 
—humilment he de confessar-vos-ho—m'honora poder-vos transmetre la salutació 
' el respecte de monsenyor Blaszkiewicz. 
No puc acomiadar-me sense agrair-vos d'antuvi, benvolgut Sr. arquebisbe, la 
vostra gentilesa i atenció en llegir aquestes lletres. 
Amb filial devoció i humilitat. Ben respectuosament. 
L'alcalde-president de la comtal vila de Besalú. 
Signat: Joan Pèlachs i Rojals. 
Just al cap de pocs mesos de tancar-se aquest treball, va visitar-nos Monsenyor 
LORENZO VOLTOLINI, com a nou bisbe titular de Besalú. Nasqué a Brescia 
(Itàlia) el 20 de maig de 1948. Fou ordenat sacerdot el 15 de juny de 1974. A partir 
del novembre de 1974, va ser destinat com a missioner a l'Equador. El 30 de 
novembre de 1993, va ser nomenat bisbe titular de Besalú, i auxiliar de la diòcesi de 
Portoviejo (Equador). La seva consagració episcopal tingué lloc a la catedral de 
Porto viejo el 12 de gener de 1994. 
Juntament amb Mn. Eudald Vilà, rector de Besalú, i Mn. Joan Carreras i Pera, 
rector de Maià de Montcal, sacerdot custodi del Santuari del Mont, il·lustre 
periodista i escriptor, vaig tenir l'honor de compartir una agradable vetllada amb 
Monsenyor LORENZO VOLTOLINI i els seus acompanyants, en el decurs de la 
qual s'analitzaren i es comentaren un llarg seguici de qüestions relacionades amb 
l'Església, el tercer món, etc., i no cal dir, amb tot allò que fa referència a l'antic 
comtat de Besalú. Posteriorment, vaig lliurar-li una fotocòpia de la butlla de la 
institució del bisbat de B esalú pel papa B enet VIII1' any 1017 (que reproduïm al final 
del treball). Entre altres, tingué l'amabilitat de donar-me una pregària llegida a la 
catedral de Portoviejo, en la cerimònia de la seva consagració episcopal i que, per 
cert, hi ha una emotiva referència a la Mare de Déu de Montserrat. 
En acomiadar-nos, va mostrar-se molt complagut i emocionat per la 
monumentalitat i el patrimoni cultural de la comtal vila de Besalú, com també per 
l'acollida i les atencions rebudes. 
A l'endemà, a primeres hores del matí, emprengueren viatge cap al monestir de 
Montserrat. 
MONS. LORENZO VOLTOLINI 
VESCOVO AUSILIARE Dl PORTO VIEJO 
Nato a Brescia il 20 maggio 1948. 
Ordinato prete il 15 giugno 1974. Ha celebrato la prima 
Messa a Poncarale, dove abita la sua famiglia. 
Per cinquè anni Vicario parrocchiale a Passirano. 
Dal Io novembre 1979 in «servizio pastorale» in Ecuador. 
Nominato Vescovo titolare di Bisuldino 
il 30 novembre 1993. 
Ordinato nella cattedrale di Portoviejo il 12 gennaio 1994. 
IN PREGHIERA 
CON DON LORENZO 
Dacci Signore orecchi attenti 
per ascoltare il clamore del tuo popolo. 
Dacci occhi limpidi 
perché la tua luce ci si manifesti con chiarezza 
nelle necessità dei poveri. 
Dacci un cuore puro 
perché stiamo lontani dalla tentazione 
delia ricchezza e del potere. 
Dacci mani grandi e aperte 
per distribuiré con generosità 
le ricchezze delia grazia e delia terra 
di cui ci fai amministratori. 
Dacci un linguaggio chiaro e rispettoso 
per annunciare la verità con coraggio e amore. 
E che la nostra testimonianza di fede 
sia tanto chiara e trasparente 
da poter orientare il tuo popolo verso 
i beni eterni, 
per i quali ci hai fatti e ai quali ci chiami 
insieme al popolo che ci hai affidato. 
Vergine di Monserrat 
guidaci sempre come madre buona e amorosa. 
Amen, Amen. 
+ Lorenzo Voltolini 
Vescovo 
Preghiera dal Discorso all'Ordinazione Episcopale di 
Mons. Lorenzo Voltolini. Portoviejo, 12 gennaio 1994 
Lorenzo Voltolini, fotografiat a Besalú. Foto: JORDI CASAS. 
Mapa de possessions i drets del monestir de Sant Genis i Sant Miquel Arcàngel de Besalú. 
DONACIONS FUNDACIONALS A LA CANÒNICA DE SANT GENÍS 
I SANT MIQUEL DE BESALÚ 
(12 d'abril de 977) 
Em sembla que és gran i prou lícit d'edificar la casa de Déu i d'honorar-la amb 
les meves coses i de renunciar-hi. Escolto certament els consells dels sants pares, 
segons els quals l'almoina allibera l'ànima de la mort. Em reconec carregat per la 
taca del pecat, i amb el cor compungit, de l'alta pietat dels cels suplico la seva 
misericòrdia, que sigui just i misericordiós amb els meus pecats. Per això, a precs 
de la comtessa Ermengarda i del seu fill Bernat i sobretot, perquè pugui rebre la 
gràcia de Déu, jo, Mir, comte i bisbe per voluntat seva, concedeixo i dono l'església 
de Sant Vicenç, la qual és situada als afores de Besalú, amb l'altar de Sant Rafael 
i amb l'alou que li dono a Bas, al lloc que anomenen Balbs, que vaig comprar de Ponç 
i de la seva muller, Ermetruda, per dos-cents sous, i amb l'església que hi ha edificada 
en honor de sant Joan, amb delmes i primícies i oblacions dels fidels, tal com 
s' afronta al llevant amb la serra de sobre Olot i a laPinyola, a migj orn amb les Preses 
i amb la serra de Rubí, a ponent amb Aligà i en l'honor de Santa Maria de la Grassa, 
a tramuntana igualment en l'honor de santa Maria i en el riu de Ridaura, amb terres 
conreades i no treballades, cases, casals, horts, hortals, vinyes, vinyals, prats, 
pastures, boscs, matollars, molins, molinars i amb totes les coses que hom pot dir i 
anomenar. I en un altre lloc, és a dir, a Mians, dono el meu alou, que em prové d'un 
bescanvi fet amb la dona anomenada Adovara, al mateix altar de Sant Rafael àngel, 
amb l'església que hi ha edificada en honor de sant Miquel arcàngel, amb delmes i 
primícies i oblacions dels fidels, tal com són establerts els seus termes a llevant al 
coll de Talaixà i aSollols i a Roca Abella, a migjorn al Gorner i aHortmoier, aponent 
al Grau de Gor i a Beget, a tramuntana a Coca de Cabalac i al coll de Gegant i a 
Monars, amb la seva rodalia, pertinences i tinences, terres conreades i no treballades, 
camps, cases, casals, horts, hortals, vinyes, vinyals, arbres fruiters i que no fan 
fruits, boscs, matollars, aigües i el que hi ha a les aigües, entrades i sortides, prats, 
pastures, tot, sense deixar res, tan bé com es pot dir i anomenar, amb drets d'entrada 
i de sortida. I en un altre lloc dono al mateix altar de Sant Rafael una petita vila que 
tinc al comtat de Besalú anomenada Adà i a la vila d'Escales i a llurs termes, això 
és format de: terres conreades i no treballades, vinyes, vinyals, horts, hortals, cases, 
casals, boscs, matollars, arbres fruiters i no fruiters, roques, puigs, aigües i allò que 
contenen, entrades i sortides, molins i molinars, amb els cap-recs, prats, pastures, 
i tot allò que hom pot anomenar. I afronta a llevant amb el terme de Talaixà i a 
Pruneres, a migjorn amb el terme d'Oix i deBestracanell, a ponent amb Bestracà, 
a tramuntana amb el terme d'Hortmoier, tal com Exdeor i Guiscafred i altres homes 
m'ho vengueren. I en un altre lloc dono a l'esmentat altar un alou meu que tinc al 
comtat de Besalú i al lloc anomenat Cercicul i en un altre anomenat Marial, el qual 
afronta a la banda de llevant amb l'alou del difunt Segnovanda i l'alou Òliba i 
Sesemund, a migjorn té la partió al riu Manol, a ponent en el riuet que anomenen 
Vilargilà, a tramuntana en el fisc i a lesPedresfites, és format de cases, casals, terres 
conreades i no treballades, vinyes, vinyals, horts, hortals, arbres fruiters i no fruiters, 
prats, pastures, matollars, boscs, molins o molinars, amb cap-recs, amb llurs cursos 
i rescloses i glevers i llurs entrades i sortides, el més bé que hom pugui dir i anomenar. 
I en un altre lloc dono al mateix altar de Sant Rafael el meu alou que vaig comprar 
per quaranta sous de la dona Ermetruda i el delme que tinc a la vila d'Oix, és a dir: 
cases, casals, corts, cortáis, horts, hortals, terres conreades i sense treballar, vinyes, 
vinyals, i totes les coses, sense deixar-nos res, tan bé com ho pot dir i anomenar. I 
el dit alou amb els seus delmes afronta a llevant amb laPedrafita, a migjorn amb el 
terme de Toralles, a ponent amb la font que anomenen de Pera, a tramuntana amb 
el Bestrecà. Tal com és inclòs més amunt, ho dono a l'anomenat altar de Sant Rafael 
àngel, que he construït i edificat en l'esmentada església de Sant Vicenç. D'acord 
amb la següent condició lliuro aquesta església de Sant Vicenç amb l'altar de Sant 
Rafael i amb els seus alous a la casa de Sant Genis i Sant Miquel, situada sota les 
muralles del castell de Besalú, amb els seus delmes, primícies i oblacions, sense cap 
minva, amb els seus cementiris, amb el torrent, i amb les seves afrontacions 
acostumades i certament amb les seves esglésies sufragànies, és a dir, Sant Martí de 
Juïnyà, Santa Maria del Freixe, Sant Fruitós d'Ursinyà i Sant Silvestre del Mor: que 
la ja esmentada comtessa Ermengarda i el seu fill Bernat hi estableixin canonges 
regulars que nit i dia serveixin i preguin el Senyor misericordiós pels meus delictes 
i pels de tots els fidels difunts. I per tal que endavant la dita església de Sant Genis 
i Sant Miquel no sigui pertorbada pels bisbes successors meus, amb el consell de tots 
els clergues de Girona l'ofereixo al papa Benet i a l'església romana, amb dos sous 
que els seus habitants cada any, per sempre més, paguin al pontífex romà com a 
pensió; això no obstant, exceptuada la visita de set companys i d'un nombre igual 
de cavalcadures que retinc per a mi i per als meus successors, per la qual cosa li doni 
jo i els meus successors la crisma i que d'ella la rebin totes les esglésies que li són 
sufragànies i que tot el poble de Besalú amb els clergues, sense mancar-hi ningú, 
assisteixi a l'església de Sant Genis i Sant Miquel a la missa major en les festes 
principals. I per tal que mai no sigui transgredit ho sanciono amb l'anatema. Aquesta 
donació ha estat feta a dos dels idus d'abril de l'any mil menys vint-i-tres de 
l'Encarnació del Senyor, quan regnava el rei Lotari a França. Mir, per la gràcia de 
Déu comte i bisbe, el qual ha fet i ha signat aquesta escriptura de donació i ha pregat 
els testimonis que signessin. Signatura de Serf-de-Déu prevere. Acfred arxilevita. 
Signatura d'Aimeric levita. Signatura de Teubert. Signatura de Gosfred. Signatura 
de Guifré monjo, i, amb l'aprovació de Déu, abat. Signatura de Sendred levita. 
Signatura de Boret notari, que ha escrit i subscrit aquesta escriptura de donació el 
dia i l'any més amunt esmentats. 
(Traducció: JBM) 
Butlla de la institució del Bisbat de Besalú pel papa Benet VIII a l'any 1017 
BENEDICTUS Episcopus servus servorum Dei dilecto in Christo filio Guifredo á 
nobis consecrato Episcopo, tibi tuisque successoribus in perpetuum. Desiderium 
quod ad religiosum propositum et sanctorum locorum stabilitatem pertinere 
monstratur, sine aliqua est Deo auctore dilatione persiciendum; et quantum in 
quibusdam ejus varietatibus commodis nostrum assensum et sanctae apostolicae 
auctoritatis exposcitur praesidium, ultro benignitatis intuitu nos convenit 
subvenire....pro integra securitate ex ratione solidare, ut ex hoc ipsis venerabilibus 
locis salud et indemnitas proficiscatur, et nobis quoque lucri potissimum praemium 
á conditore omnium Deo in sydereis arcibus praescribatur. Quapropter notum esse 
volumus ómnibus tam praesentibus quam futuris quoniam Bernardus Comes cum 
filio suo Guilliermo et per hos Guifredus Comes frater ejus suum desiderium 
demostrantes, hi omnes derelicti simul sub sola tuitione et defensione beati Petri 
Apostoli suique Vicarii á piae memoriae patre Òliba Comitè nobilissimo, Apostolorum 
adierunt limina nostramque prassentiam, petentes suppliciter ut liceret sibi nostro 
consensu nostroque judicio, sub quo solo erant positi, pro redemptione animarum 
parentum suorum et suorum venia delictorum episcopatum in propria hereditate 
perficere in unoex his tribus locis quo eis magis placuerit, sive in monasterio S. 
Iohannis Rivipollensis, seu in monasterio S. Pauli Fenoliotensis, vel in monasterio 
sancti Salvatoris et Genesii ac Michaelis archangeli quod est infra muros Bisulduni, 
et liceret eis nostra constitutione ex suís donis et propriis hereditatibus episcopatum 
ditare, quibus ibidem fervientes vivere et quiete Deo servire possint, Episcopum in 
oe consecrari à nobis flexis genibus suis cum osculo pedum nostrorum petierunt. Et 
quia necessarium cognoscimus ad tale vel simile opus timentes Dominum nostra 
exhortatione inclinare, non desiderantes hos vel similes á suo bono proposito 
removere, eorum sacratissimis petitionibus, contraire indignum duximus, sed potius 
eorum desideriis annuentes, in uno ex tribus praedictis locis, quo sibi magis placuerit, 
episcopatum sieri et ditati decrevimus et in perpetuum episcopatum esse censemus, 
teque Guifredum Episcopum in eodem eorum petitione consecravimus, eo scilicer 
ordine ut licentiam et potestatem habeas tu tuique successores Episcopi per totam 
illam terram quam praedicti fratres venerabili episcopatui obtulerint vel habere 
videtur ex proprio dono et hereditate, vel alii Christiani in posterum pro redemptione 
suae animae daturi sunt, consecrandi Ecclesias et consignandi infantes, clericos et 
sacerdotes benedicendi, et omne episcopale opus peragendi. Consecrationem vero 
successorum tuorum nobis nostrisque successoribus reservamus in perpetuum; pro 
qua sacratione nobis et successoribus vestris nihil offerri judicamus, statura 
sanctorum patrum sequentes. Sed ne appareat in conspectu nostro vel successorum 
nostrorum vacuus qui consecrandus erit non pró consecratione, ut diximus, sed pro 
debita obedientia, et ut subjectum se semper nostrae Ecclesiae ostendat, post 
sacrationem suam unam libram auri offerri jubemus. Similique modo praecipimus ut 
contra Christianos arma movere nulla ratione prassumas, nec aliqua magna vel parva 
persona ad hoc vos cogere tentet. Statuentes apostolica censura sub divini judicii 
obtestatione et anathematis interdictione ut nulli unquam nostrorum successorum 
Pontificum vel alii cuiliber magnae parvee que personae haec quae á nobis modo decreta 
et constituía sunt in quoquam conveliere, sed potius sirma stabilitate inconvulsa 
perpetuis permanere temporibus diffinimus. Si quis autem temerario ausu contra 
hujus nostrae apostolicae praeceptionis seriem pié á nobis promulgatam venire, agere, 
vel effringere tentaverit sciat se nisi resipuerit, Domini nostri et Apostolorum 
principis Petri anathematis vinculo innodatum, et cum diabolo et ejus atrocissimis 
pompis atque cum luda traditore Domini Dei et salvatóris nostri Iesu Christi in 
aeternum ignem concremandum, simulque et in vorágine tartareoque chaos demersus 
cum impiis deficiat. Qui vero pio intuitu custos et obediens atque observator hujus 
nostrae salutíferas praeceptionis extiterit, benedictionis gratiam et caelestis retributionis 
aeterna gaudia á justo judice Demino Deo nostro consequi mereatur in sécula 
seculorum. Amen. Scriptum per manum Benedicti Notarii regionarii et scriniarii 
sanctae Romanae Ecclesiae in mense Ianuario, Indictione quinta decima. 
Petras Ecclesiae Sutrinae Episcopus his ómnibus consensit et subscripsit. Linoltus 
Episcopus, Robertus Episcopus, Iohannes Hortamus Episcopus. Benedictus Carensis 
Episcopus. Petras Episcopus sanctae Pipernensis Ecclesiae. Ego Benedictus Episcopus 
Portuensis, Iohannes Episcopus Fundanae Ecclesiaei Datum VII. Kal Febraarii per 
manum Bosoni Dei gratia Episcopi et Bibliotecarii sanctae apostolicae sedis. 
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